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(4) ストー パス((13)，p. 82)は， 1"意思決定論の文献において代替案に適用される-
b 般的用語は『戦略j(strategies)である。」と述べている。














































築方法は，一般に「意思決定有用性接近法 (decision-usefulnessapproarch) J 
と呼ばれる。この接近法は，意思決定にとって有用な情報を特定する方法の差























(6) 意思決定有用性接近法についてのこの分類は，文献 C4 J， p.10 C訳)23頁〉にお
いて示されている。




























































る。このことは，ストーパス ((11).p. 44)が， I財務的属性についての測定
(8) 両接近法の論拠については，文献 C(8:J， pp. 83~85) を参照のこと。
























(9) ストー パス((11)，p. 47)は，これら 4つの特質の他に，もう 1つ別の特質を次の






































































































て，次の 3つを挙げている。(司APBステートメント No.4の見解， (b)ジェー
ムス・ C・マッケオウンの見解， (c)A・ラシャド・アブ、デ、ル・カーリークの見
解。

































ここで，n は測定者の数であり， Xjは i番目の測定者が出した測定値であ
り，五は測定者グループの各測定値の平均値である。要するに，vは測定値の
分散であると定義されている。
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ここで t1V土，xの標準偏差である O 要するに，Vは標準偏差の逆数であると
定義されている。













































ストーパス ((13)，p. 49)は，次のようなマッケオウ γによる正確性の定義






























n n. n ~ n 
A-2= _1乏(Xj一正)2十_Lij(Xj 一正)(正一T)+~LJ (正-T)2
















































測定方法 1 開局信頼で l 容量起し信頼性 l 骨量信頼で
割引将来現金フロ l良好な信用状態に 不良な信用状態に|仕掛品
ー ある債務者にたい ある債務者にたい 機械設備
する請求権 する請求権
正味実現可能価値 1 上場会社株式
または市場価値 販売可能な金属の 不動産 著作権
在庫
取 替 原 価 l標準的ゆ木|土地
材，鋼板および他 中古建物 著作権
の原材料
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